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Vltrllts t ~ abril de 19Z7A1JD XL-D. Ó. 116m. 7.
I PARTE OFICIAL su conocimiento y efectos consiguientes. te S~l!"undo de la J~nta Central del Ti~.D · d· a V A Rmuchos años. Nacional de ESopana: D. Juan AntOlUolOS guar ~ .., D' b d..J Co . N 'ooal_______________ M drid ?n de marzo de 1927. \ imas, mlem ro .,. nseJo acla -y de los Exploradores de Espalía, y el co-L S ORDENES 1 PRIMO DE RIVEllA ronel de Infantería D. Enrique Ruiz
.REA E .~enísimo ~or Don Fernando },taría. Fornells, director de la terc~ra Secci60
L CONSEJO DE de Baviera y Barbón lnfalue de Es- '1 de la Es.eue1a Central de Tiro y Vocal
,. PRESIDENi:tNB;~ROS I paña, Presidente del Comité del Pala- de ~~ C~~isión !ntermi~i.steriaJ d:e. Edu-~ . \ cio de Améri~a y Residencia .de Estu- caclon ~JS~ca e mstrucClOn. prenulitar.N ' diantes americanos en Madrid. . Es as~mlsmo la voluntad de S. M. queUfIJ. 2# con caracter temporal puedan ser agro-. I etCt"ito ha --' gad<K a la citada ~islón, y a SUpl"O-'I~ SrS: ~llitql eRe (. h g.) I Núm. 245. pueSlta, pero sin cOÍlst\tuir ponenc~, pet'-ngl<io a . . e. y d~ Comité' . ., sonas que ostenten representaciones o
. A. R., COl11O Pr~ldente. . d ' CIrcular. Excmo..51".: En cumphmletrt.o estén ~,.pecializadas en actividades .i-
Palacio de ~~T1ca y Reslde~la .e de la real orden cIrcular de esta Pres.l- milares
tudiantes amerIcanos. en Madr~d .soh- dencia del Consejo de Ministros nú:n. 20~, De r'w ordm lo digo a V.' E. para
ndo que para el ~Jor cumpltmlento ,real orden circular de ·esta PresidenCIa su conocimiento y demás efectos. DiOl
cometido ~~ se ha Impuesto, se auto- 1 ¡jet Consejo de Ministros, número 201, guarde a V. E. muchos aftoso 14adricl
rioe la creaclOn de u.na Medalla que al . de fecha 18 de! corneJ.1te, por l.a .c?a'~, al 29 de marzo de 1937.
recordar .u colaboracIón a todos los que objeto de reuOIr las dISpersas inICiatIVas
hayan contribuído a la obra expresada .con y actuaciones, encaminada~ a difundir PalMO DE RI~
fa ~idad mínima de I~ peseta., sl~a por el país pr~cticas ~ enseñanza~ que I Seftores...
taalbién como lazo espIritual de unIón robustecen la ClUdadama y perfeccIOnan
entre Quienes comulgan en el ideal de la al individuo física y moralmente, le crea
raza de acercamiento. de todos aquellos una Comisión para dar vidá a una orga·
puetllOl Que a1umbr6 nuestra ci~~izaci6n. nización nacional capaz de desenvolver
Vista ••imismo la otra. petlClón que la preparaci6n ciudadana que las .pr'c-
en el inilll10 eecrito y con el mismo fin ticas de la educación física y gimnástica,
le formula, que versa ~bre el ~rmiso el esculti!lffio y el tiro llevan COl'lsigo: Excmo. Sr.: Según participla' a e'te
de emitir un .ello q~, IIn valor n! efec-. . S. M. el Rey (q. D. g.) .se.ha serVIdo Ministerio el Capitá.. general de la pri-
to postal algul1O, IIrva como. recibo de desIgnar a las personas sIgUientes ~ra, mera regi6n, falleci6 en esta corte, el
la peleta que como cuots úmca le pe- que figu~ como Vacales de la menclO-.\ dia 3S del actual, el General de brigada.
dirá en la sll"ripc:ión general y pueda nada Comisión: en situación <k tegunda re&erva, D. Ar-
Idherir;e en la correapondencia plara que Dolía Cándióa Cadena. y Campo, Ins· tUTO Dlaz Ordóliez y Burmúdez de ea.-
al ser ~rcado por el, ~ta.senos adquiera pectora de Primera ense!anza de la pro- tro.
rator pata los cO~lOn..stas. aumentando vincia de ZamorL. De real orden lo digo a V. E. llU'8
5e este modo e4 mcentivo y proparanda Dolía Encarnación Navarro Delgado, su conocimiento y demás efectOl. Dioe
Se la sUKripción. . Profes.ora de educaci6n física <le la Es- guarde ~ V. E. muchos aflo!>' Madrid
S. ),l. el Rey (q. D. g.) ha tenido a CU"I~ N"rm~·1 Central ~ Maestras. 31' de marzo de 1927.
Wen acceder a las dos referidas peticl<>- D. Julio Orensanz y Taroogi, jefe m~-
. ,y que la M«1álla que por virtud de dico <le: :,amdad exterior, con destino ea DUQUE DI! TF.TUÁX
real orden le «ea, lleve en el at1- el Ministerio de la Gobernación. Selí P ·dente del Coosc' S~
so una carabela navegando y un av~'D. Antonio Doz Soler, comandante mé- dore 751 Y' Marna. JO.
una leyenda·ca su ,parte .inte . " con desti~ la Prisiones militai'les e uc ra I .
diga: "Espda, Portugal,Améric.a, Madrid.. •. . Sefior Iotervoentor general del Ej&rilo..
Í1lioas~ y ea el revoerso el ~o D. ltoufino B o Sánchez, profes.or de
. Jos Rey0e5 Cat6lic:os, y en su de- la Escuela Superior del Magisterio y
or la siguiente inJcripción: .. Reinao- miembro de la Comisión interministerial
en España Doo AlfODlO XII). Alío de Educacióil físICa.' DESTINOS
},(XXVIl". Esta 14edalla tClldrá for- D. M'l'lTftl .... S""",: R ...mo, profe~"r es- .
ovalada, será coetruída en plata e pedal de Educación física de la Es.cueIa ~cmo.. Sr.: El Rey (q. D. !.) ha
orillada por un corcl6n, y la cinta de 1Iolormal Central de Maestros; y que clJnIll¡.tenldo a bien nombrar a,yudante de c:ua.-
habrá de peoder eerá asul oscuro Secretarios, a propuesta de los excelen- . W del~ Inspector de las fuenae
'da por otra estrecha ~ los c:oIores tísimos sefiores Presidente y Vicoepresi- I y servicios de Artillería de es;& J'fgi6a.
'anales, y coa respecto al sello debe dentes ~ la mencionada Comisión, sean D. Luis Rodríguez Caso, al comaBdaate
dibujo e ill!lCripciones IelDejantes. nombrados, respectivamente, el Sr. don de dicha Arma D. José Fernández La-
real orden ~ digo a V. A. R. pan. Manuel MiraUes Salabert, Vicepresidcn- Jdreda y MenéDdez. V,üIés" YUelto. ao-
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1D. O. a6Ja. 74
-.
RESIDENCIA
Se!i0C' Director ,eheI'Ü de Calrüt-4
Seftores Presidente del Consejo
mo de Guerra y Marina, Capitana
neralea de la euarta y sexta regf
Int«Y«Itor 1ener:a1 dé1 EjWci..
~. .,
Se60r Director gmemJ de 0u-abil1lCl'Cl-.j
Sdiores Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, Capitán
ral de la primera regi60 e banlllkll:
general del Ejército.
RESERVA
Dirección general de Instruc·
ción y Administración
MATRIMONIOS
&ano. Sr.: El Rey (q. D. «.) .e
ha eetvido dispont.r el pase • situaci60
de resa-n del teniente oorooel de Cara-
bioe.ro.. caa,s,..ute ~ ..~ agi6a
Exano. Sr.: Aocediendo a lo ldid·
t.do por el capit!n de Carabinerol, ex-
cedente en la léptima región y afecto a
la Comandancia de Salamanta, D. Joa-
quín Moreno Lara, el Rey (q. D. l.) se
ha servido conccclerle licencia para con-
traer matrimonio con dolia MMía Teresa
Vides 8«ges, por reunir las condiciones E'.D:mo. Sr.: Aproba1Jdo le tri".
que. detennina .,z real .decreto de :a6 de por V. E. a este Mini,terio ea .
abril de 1924 (e. L. n.um. 11)6). de ~ del actual, el Rey (q. D. C.)
De ~ ?Men lo digo a V. E. ~ ha llen'ido disponer que 101 .
su COOOClmiento '1 demás efectos. Di?,. de CarabiDeros. en ,itullción de
guarde a V, E. muchos afio.. Madrid tes Ul la~ .,.~
JO de mac.to de IS)a7· afectoe a las Comandancias de I\II~.
DuQUE DE TItTUÁlf Y Murcia., respectivamente, D. J-
. . vara Yoreno y D. R2món
Sefíar Di~o!" general de Cambine:ros.Manjaron, pasen en igual sit-.ci6e
Sefíor Capi~ ga¡eral de la lléptim& re- séptima y~ regioolll, al
~ las Comaodanclas de CáCeres '1 H
De reai orden 10 digo • V. ... ..
su oooocimieDto y demú ef«*&
guarde a V. E. machos aAoa.
JO de lml'ZO de 1027. .
Dugu& DII
Sdior Dmdor geuera1 de ::=JSeAoIw CapitaDes~ de ..
.. ta'cen 7 léptiDa~
: ;
Seftor.••
dec:mo de 17 de noviembre de 1936
(D. O. núm. 260), tea la siguiente.
lO . petardos-<:ebos simulados '1 10 de
cada uno de los núnxros 1, 2, 3 .,. 4-
100 metros de mecha r!pida, .imuIada.
. 10 detonadores completos, simgJadoI
JO cebos ordinarios, simulados.
JO cebos eléctricos, .imu1ados.
2 tijeras de minador.
2 metros de tubo de caucho para aoir
los cebos.
2 metros pan las mechas.
2 kilogramos de a1aáJbre recoácJo.
lA dotación permanente de material
y petardos explosivos de los átadoe re-
gimientos será por bateda:
24 petardos~.
48 pdardos del número L
48 ídem del número 2-
12 ídem del número 3-
48 ídem del número 4 .
SO kilogramos de trilita graauIada.
SO multiplicadores.
400 metros de mecha r!llida.
100 detonadores completos.
,100 cebos sueltos.
25 cebos eléctricos de illC3............aa Excmo. Sr.: El Rey (,. O. C.)
:2 tijeras de minador. ha servido disponer el pase • la .ibla
2 (IS1abones con Vlecha y pedernal. ción de rC3erva del capit!n de Carabi
4 'metros de tubo de caucho para unir ros (E. R), con destino en la ComaJllda~
los cebos. cia de Gerona, D. Sixto Calvo Urbi
1 metro para lu mechas. por haber cumplido la edad regla'tnelrrtaI~
2 kilogramos de alambre recocido. el día :28 del mes· actual, uigni
200 metros de cable eléctrico aislado. el haber de 450 pesetas mensualllI que ..
1 explosor. ha sido sefialado por el Consejo S
1 óhnmetro verificador.mo de Guerra y Marina, que d~. .
1 rollo de cinta aisladora. cíbir a partir de l.· de abril pÍ6lQ1D1
De real orden lo digo a V. E. par1l por la Comandancia de Madrid, a la C(tIl
IU conocimiento y demás efectoe. DiolI queda afecto por fija.r .u l"Midencit .
guarde a V. E. muchos afies. Madrid Logroflo.
:28 de marzo de 1937. De real orden lo digo • V. Ir.
IU conocimiento y demál efectoe.
DugUK D& TuuÁX guarde a V. E. muchos aIoL
30 de marzo de 1937.
Dugme Da Twrw.b.REEMPLAZO
Excm.. Sr.: Coaforme con ~o .elid-
tildo por el auditor de borigada del Cuer-
~ Jurldico Militar D. Luis Rodrlguez
• Viguri, disponible voluntario en e8ta
reai6n, el Rey (q. D.g.) ha tenido a
lIieD concederle el pase • .ituaci6n de
nanpiazo voluntario, con re.idencia en
la misma, con 1U'1'eI'\0 a las realel ór-
4eDe1 de la de diciembre de 1900 y 12
4e DOYianbre de 1920 (e. L. números
ay} }' !17), respectivamente.
De ~eal orden lo digo • V. E. para
IU coaocimiento y demás efectos. Dios
pude a V. E. muchoa a&o.. llldrid
,JI lile .arzo de 1S)a7.
Dugu. Da Tutú
:Ie6or <A,ith gala de la primera
nwi6a. '
SItAcr ~or teneraJ cW EjWto.
Se!or.••
Dilección general de Prepara
ción (le Campaña
~TERIAL DE EXPWSrvos '
~. ~. Sr.: El Rey (que
.. .-roe) ha tenido a bil;[l dispooer
1iIc la <Iot.ci60 de! mate:rÁ!:de ~O&Í~,
,.. .... ÍIlIb 1kÚ6n de los rqJimientos
• .AdIierfa • pie, ot-perilllCbl por l"aIJ
'"
INDULTOS
Cfm4.. Excmo. Sr.: Para los fmes
lIOC procedan en la aplicación de la gra-
.. de indulto de penas de muerte que
S. Y. acostumbra a conceder el día de
Viernes Santo en el acto de la. adora.
.00 de la Santa Cruz, d ReY (que Dios
euarde) ha tenido a bien disponer que
1'01' el Consejo Supremo de Guerra y
:YaciDa, Capitanes generales ~e las re·
ciones, Baleares y Canarias, en
Jefe dd Ejército de Espalia en Ah'ica
'y Comandantes general de Ceuta y Me-
lilla, se remitan con toda urgencia a
_e Ministerio 1;tS causas en que te hu-
lliera dictado se1ltencia de pena de muer-
te, .empre que ~ta sea firme.
De real orden 10 digo a V. E. para
_ conocimiento .,. demá, efectos. Dios
pude • V. E. muchos aftos. Madrid
JI lile ..no de 1927.
Dugm: D~ T~ÁX
4 1 de abril de 1927..::.---------=--~..:..;..;;;;"";"",,,...;;..;...--__:~-------- 1
'1 afecto • la Dlt-ecx:ión geuenl, cloa I
Juan DeIpdo Falcó, por haber cumplide
el día JO del mes actual la edad regla-
mentaria para obtenerlo, asignándole el
haber de 7SO' pesetas mensuale. que le
ha· licio sel\alado por el Consejo Supre-
mo de Guerra '1' Marina, aboaable. •
partir de l.· de abril próximo por 1&
Comandancia de Madrid, a la que queda
afecto por fijar su resideocia ea estaI
Corte.
De mú orden lo digo a V. E. para,
IJU conocimiento .,. demás efectcle. Dro.:
guarde a V. E. machos afioe. Ifadrii¡
JO de muzo de I~.
Dugme DE Tftu.b
. ti"fO « .-pernumenrio .. neldo en
la octava región.
De real orden 10 digo a V. E. para
_ conocimiento '1 demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos añoe. lladrid
JI de~ « 1927·
DugUE Da '{ETUÁK
Sdior c..¡túa cmeraJ. de la .éptima re·
ció&
9le:l:1orlll CaIlitáJa general de la octan
nvw. ,~ geom-ai de! Ejér-
...
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lU!'J.·lAVl:I
blcDe. Sr.: Por haber c:ampHdo el
.5 del mes aetuaI la edad rectamentaria
,ara el retiro fouoso el alféru· de la
Guardia Civil (E. R.), re6rado por Gue-
na. D. Dimas del Hoyo Redo, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien dis-
pooer cause baja por fin del corriente
mes en la nómina de retirados de esa
región, 1 que desde l.- de abril pr6xi-
mo se le abone POr la ~legaci6nde Ha-
cienda ele León el haber de 146,25 pese-
tu mmsuales que le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. }ara
MI conocimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos afias. Madrid
JO de marzo de 1927.
Dugua: DE TETUÁM
Sdior Capitán general de ta octava re-
aión.
Sdiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Director ge-
oenl de la Guardia Civil e Interven-
toe IUlUaI del Ejército.
Exano. Sr.: Ac:cediendo a 10 soIici·
tado por el sargento de la Guardia Ci.
nI Pedro Quílez Herrera, d Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederlt:
el mi'!"o para Zaragoza; disponiendo al
propio tiempo que por fin del mes ac.
tual sea dado de baja en el Cuerpo a
~e pertenece. .
De real orden, comwjcada por el se--
.·lior Miuistro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afiOL lladtid 31 de marzo de 1927.
!!I DlrKtor ceneral acoktental.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SeftOl' Director general de la Guardia
Ciyil.
Sel\ores. PreSidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitánge-
DClral de la quinta regi6n e Interven-
toe' C~aJ del EjérCito.
--..~¡
Excmo. Sr.: Accediendo • lo IOtici-
iado por los sargentos de Carabineros,
-con destino en la Comandancia de Huel-
ft, José Pérez Pérez y Arturo Carballo
Gamález, el Rey (. D. g.) se ha servi-
do concederles el retiro para Valencia
de Alcántara (Cáceres) y Huelva, res-
~ivamente; disponiendo al pro pi o
tieJnPO que por fin del mes actual sean
4ados debaj.a en el Cuerpo a que per-
~
De real orden, comunicada ~ el se-
:lar Ministro de la Guerra, 10 digo a
•V. ~ ~ :su conocimiento ,. demás
dedaL Dios guarde a V. E. muchos
~ Madrid 31 'de marzo de 1927.
El Dlrft:tor eeneral accidental,
ANToNIO LOSADA ORTEGA'
$ele.- Director~ de Canabineros.
$e6ores Capitanes Imetalea de Aa iIC-
___ r téptima' rqioaea.'
/
'---".--.__ o _ ......
...
EsaDo. Sr.: Vista la ínItaDcia pro-
morida por el Guardia Civil Manuel Pé-
ru Sampedro, en .úpljca de que se le
anote en .u. documentos militares el dic-
tado de .. Don" por hallarse en posesión
del diploma de Intendente cornm:ial, el
Rey (q. D. g.) le ha servido acceder
a la petición del interesado, en armonía
a lo preceptuado en las reales órdenes
de :al de noviembre de I~I (D. O. nú-
mero 2(1) y 15 de diciembre úkimo
(D. O. núm. 284).
De real orden, comunicada por el Ie-
ñor Ministro de la Guerra, lo, digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efect05. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid JO de marzo de 1927.
El Director jeneral aa:ldmta1,
ANTONIO LOSADA ORTEGA





CirctUar. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de 10 dispuesto en el read de-
creto de 4 de julio de' 1925 (D. O. nú-
mero 1.;8) y por haber cumplido las
condiciones que 01 rni!lfl1O determina, el
Rey (q. D. g.) ha lenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato a los
capitanes de la escala activa del Arma
de Infantería comprendidos en la si-
guiente ~Iación, que principia con don
Daniel Prats González y termina con
D. Pedro Navarro Villanueva, por ser
los más antiguos de su escaila y hallar·
se .declarados aptos para el ascenso, de-
biendo disfrutar en el que se les confie-
re la antigüedad que en la misma se les
sel\ala, siendo la de D. Luis González
Garcia la de 16 de marzo. corriente por
tener vacante en dicha fecha, quedando
disponible. en las regiones y .ituaciones
en que se encuentran.
De real Orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
ltUarde a V. E. mucho. aftos. Madrid
31 de DW'ZO de 1927.
DUQm ,D& TntTÁN
Seftor...
aELACIÓK gtSB 1& CITA
D. Daniel Prats González, del regio
miento Asia, 55. con la antigüedad de
l.· de marzo de 1927.
D. Isidro Navarro Manzanares, del
regimiento Segovia, 75. con la de .3 de
marzo de 1927. .
n. Carlos G6mez de SaoIazar Marti-
na II1escas; disponible en, la tercera re-
gión, Icon, la de 4 de marzo de 1927.
D. \SerVando Andr~u GUerTero, del
~gimiento Alcántara, 58, con la de 12
de marzo de 1927.
D. Luis González García, del regi-
miento Isabel la Católica, 54. con la de
16 .te marzo de 1927.
D. Franoi9CO BalaIWlt TOrTOntegui,
del regimiento Covadonga, ~, coo. la
de :¡:a de marzo de 1927.
ele ......... J.Maa¡-. 9t aa _
ele marzo de 1931.· )
D. J" de Landa "1 ele Le6n, • ~
plazo poc enfermo en la sexta
con la de 27 de marzo. de 1927.
D. Ildefonso de Orozco Alvarez 10-
jares, de las Secciones de OrdenanzM
de este Ministerio, con la de 27 de mar-
zo de 1927.
D. Pedro Navarro Villanueva. elel rc..
gimiento Constitución, 29, coo. la ele ~
de marzo de 1927.
Madrid JI de mano de 1927,....0..-
de Tetuán.
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. «.) R ha
servido disponer que el tenialte de la-
fantería D. Manuel Sanjurjo de Caeri-
carte, de la Mehal-la Jalifiana de La-
rache, 3, pase destinado de plantilla al
Grupo de Fuerzas Regulares Indí~eDM
de Larache, 4.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di~
guarde a V. E. muchos años. Madri4
31 de mano de 1927.
DUQUE DE TETlJÁM
Señor Alto Comisario y ~ra1 en Je-
fe del Ejército.de España en Afria.
Señores Director general de Marrueca.
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el alférez de In-
fantería D. Matías Bores Aguilar, del
regimiento Alava, 56, pase destinado ele
plantilla al Grupo de Fuerzas Regula-
~5 Indigena~ de Alhucemas núm. S.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dia.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de marzo de 1927. .
DUQUJ: DE TrroAJf
Sel\or Alto Comisario y Generad en Je-
fe del Ejército de Espafta en A frica.
Seftores Capitán .general de la segunda
regi6n. Comandante general de Meli-
Ila e Interventor general del Ejércit••
DISPONIBLES
Excmo. Sr: El Rey (q. D. r.) le ha
servido disponer que el capitán de In-
fanteria D. Felipe Abolla Moreno, de!
batallón de Cazadores Africa núm. 2,
quede disponible por enfermo, a partir
del día 28- del mes próximo pasado, al
esta corte, con arreglo a lo que deter-
mina la rea1 orden de 9 de diciembre
de lQ25 (D. O. núm. 276).
De real orden lo digo a V. E. paR
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guaroe a V. E. muchos afios. ldadri4
31 de marzo de 1927·
DUQUE DE TETUÁK
Sefiores Capitanes generales de la pri-
tnera región y ConlaJ'ldante &eneraJ •
Ceuta.
Seííoc Intcnentoc &aleral ül EjérdCe.
•
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"RETIROS
DESTINOS




Exano. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ~ ha
8en'ido conceder el retiro pára Castellón
ele la Plana al teniente coronel' de In-
fantería, en situación de reserva; D. Ga-
briel Toro Domínguez, afecto a la zona
ele reclutamiento y reserva de Castellón
de la Plana núm. 22, disponiendo a!
p-opio tiempo que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el Arma a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para
ea' conocimiento y demás efectos. Di05
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JI de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Selior Capitin general de la quinta re-
gión.
Sefiores PreSidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
aenera! del Ejército.
31 de marzo de I9~7.
Exano. Sr.: Conforme con lo solid-
tado por el capitán de Inianterla (esca-
la reserva) D. Agapito Rodríguez Cuer-
'Va, de la zona de reclutamientó de Lé-
rida núm. 20, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien concederle el pase a dispo-
nible voluntario, con residencia en Ba-
dajoz, en las condiciones que determina
la real orden de 10 de febrero de 19z('
(D. O. núm. 33)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y desmás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUAlt
...
Exana. Sr.: El Rey (q. D. w.) ha Las instaDaa. le reaitirú .-ate Mi·
tenido a bien conceder el pase a situa- nisterio directamente por los jefes de
ción de retirado, conforme a lo solid· los interesados, consider'ndose como
lado, al capitán de Infantería (escala no admitidal lal que \leguen 'delpu&
reserva), con destino en los Somatenes del quinto dfa de expirado el plazo,
de esa región,.D. Char Campillo Bcrard, asi comr las que \leven fecha pOlte-
e1i9POOiendo al propio tiftnpo que por fin rior al milmo, aunque se reeiltre IU
e1el corriente mes sea dado de baja en entrada en este Departamento dentro
el Arma a que pertenece, cobrando ~I de los cinco dlas ind~cados.
haber mensual que se señale el Consejo De real o~den lo digo a V. E. pa·
Supremo de Guerra y Marina, a partir ,ra. su conOCimIento y demás efe~ol.
de J •• de abril próximo, ,por la Dele- 0101 .euarde a V. E. muchos anos.
lI:aci6n de Hacienda de Valencia. ,Ma.lIIhd 31 de marzo de J9Z7·
. De real orden lo digo a V. E. para DugUE DE TauÁJI
su conocimiento y demás efectos. Dios
R'uarde a V. E. muchos años. Madrid Seiior•••
31 de marzo de J927· I
DUQm DE TL'TtlÁlf
del Ejér'cito. ~ñOl" Capitán general de la ~rcera re-
gi6lL
, Circolar. Excmo. Sr.: El Rey
Señores Presidente del Consejo Supre- (q. D. g) se ha servido di5¡.'oner que
mo de Guerra y Marína e Interventor el personal de tropa del Arma de Ca.-
general del Ejército. ballería que se cita en la lÍlf\líente
relación, cause alta y baja en loe
Cuerpos que se indiCaD y por los mo-
tivos que se expresan.
De real orden, comunicada por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha seiíor MinistrCt de la Guerra, lo dilO
servido coneeder el retiro para Barce- a V. E. para su conocimiento y de-
lona, aJ músico de segunda del regi- más efectos. Dios guarde a V. E.
miento dt; Infantería Badajoz núm. 73, muchos afios. Madrid 31 de marzo
Carlos ]aune Romualdo, por haber cum- de 19:17.
plido ,la edad para obtenerlo el dia :IJ t
del actual. disponiendo al propio tiempo
que por!;n del presente mes sea dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece. ' Señor...
De rea'! orden, comunicada por' el se-I
fior Ministro de la Guerra, \o dilto a u:LAC6N QUZ SI: erra
V. E. para su cOI1ocimien'to y 'demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos Soldado, Jorge Motrell Garda, ba.-
afios. Madrid .31 de ma.rzo de J927. I ja en el Dep6sito. de gan:ado de La-
I!I Ofr~clor ~~nl: Id t 1 Irache por. haber ~I.do destlDa~o a las
ANTONIO LIZ ccO~n a, Intervenciones MIlitares de dicha pi..OSADA RUGA Iza.
Se~or Capitán genera.! de la cuarta re-I Otro, Adrián Murlf\lfa Uga-rte, alta
gión. - en el regimiento Cazadores Alc'llt...
Sel\or Ir.terve t general dal E·l.' ra, l' por haber cesado en la Mehal-
. n or .. J",rato. la Jalifiana de Tetul1n, l. .
, , Madrid 3J de marzo de 1027.-LO-
• liada.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
8el'vido disponer el pase a la situación 'ICCI'D 'e ClDallerr crr ca
de retir¡odos del teniente coronel de In- '-~"'i ".: : l' 1, ,..~~II~;c'_:"
famería, en situaci6n de reserva, afec· - -,
to a la zona de reclutamiento y reserva ' \ONCURSOS
de Madrid núm. 1, n. Francisco L6pez po"" ..~"....
Domenech y del capitán de lnfanterla Circular. Excmo. Sr.: Para pro- Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) ..
(E. R), en la misma situaei6n, afecto veer una vacante de· teniente ayudan- ha serv'do conceder el retiro para
a! re¡ri~ento de Ceuta núm. 60, D. Ho- te de rrofesor Que existe en la Aca- Valencia al comandante de Caballe-
norato Suánz Arias, por haber cumplí- demia de Caballerla, Que ha de des- rla lE. R.), en situaci6n de reserva.
do la edad para obtenerlo en lu fechas e~peñar las suplencias de francts de D. Eduardo Calderón P~rez, atecto
JI y 26 del actuaJ, respectivamente, sien- pnmero, segundo y tercer año, y que al regimiento de Cazadorel Victoria
do bajas en el Arma a que' pertenecen h~ de ser cubierta con arreglo a lo Eugenia núm. :z:z, por haber cumpli.
por fin del corriente mes, cobrando el dispuesto en el real decreto de :lJ do la edad para obtenerlo el día 20
ha'-- l 1 -al I C " de mayo de 1920 IC. L. núm. 2«), del mes actual, dis'l0niendo al pro-~ ~ua que e sen e e on9CJO el Rey (q. D. g.) ha t-nl'do a bl'enSupremo de Guerra y Marina, a partir A' ~ pio tiempo que por n del mismo lea
de l.· de abril pr6ximo. ..Isponer se anuncie el, correspondien· dado de baja en el Arma a que perte.
De real orden lo digo a V. E. para te .c~ncurso, a fin de que pueda ser neceo
. . nt dem' f D' soliCitada por los del mencionado em- De real orden lo dilo a V. E. pa-
su COAOClmle o y as e ectos. lO!! pleo del A . I . .~e a V. E. muchos añ05. Madrid . rma, perte.neclentes a. a el- ra. su conOCImiento y demás efectos•.,c~la activa, ¡-romovlendo sus mstan- DIOS guarde a V. E. much~ año...
1
, clas en el.plazo de diez días, conta- Madrid 30 de marzo de 19z7.
DUQm DE TETUÁN d05 a partu de la rublicaci6n de es-
; ta real orden, acompañando copias 1 DUQUE DIl TETUA:.
Señores Capitán genera.! de la primera . de las hojas de servicios y de hechos
..egi6n y Comandante general de Ceula. 'l de los documentos justificati'fos de Seilor.6Capitán general de la terc~
'Seii P ide del Con . os m~ritos que aleguen, debiendo con- reg¡ D.
or: G:e5 nteM' ~JO Supre~Isignar, los Que se encuentren sir- Señores Presidente del Consejo S..
~ fk/E'! . anna e Dtt:rventor 'f.ieodo en Africa, si h~n cumplido .el premo de G'uerra y Marina e Int.q.
JerClIo. tiempo de permanenCIa obhgatona. j "entor &,eneral del Ej6rClto."
,Señores Capitanes generaJes de la pri-
mera y cuarta regiones.
Sdioc .lnkrventor general
•
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey 1q. D. El
ha tenido a bien disponer que ¡.
jefel y oficialel del Cuerpo de la..
tervención Militar comprendidos· ea
la siguiente ·relación, que empie~
con D. Juan Garda Mart.ínez y ter.
mina en D. Fernando Díaz Gómea,
pasen a .ervir los destinos que en la
milma le les asignan, debiendo jm.
corporane con toda urgencia el d..
tinado a Africa.
·De real orden 10 digo a V. E. pI-o
ra IU conocimiento y demás efecto••
Diol ruarde a V. E. mucho. dOlo
Madrid 31 de mano de 1~:17.
DUQ~ DE T~J.Jr
SetIores Capitanes generales de t-.
cuarta y octava regionel, Alto eo.
milario y General en Jefe del Ejc!r..
cito de Espafia en Afríca y ComaDoo
dantes generales de Ceuta y MeliUa.
Sefiores Director ll'eneral de Marru..
cos y Colonias e Interventor ~~
ral del Ej~rcito.
uuaON Qnn aTA
Com1aarto 4e guerra 4. primera
clase.
D. Juan Garda Martínez. de la..
terventor de la Comandancia de lDool
genieros de Melilla y Revistas. a CODool
tinuar en los mismos cometidos de...
empeñando adem's la Intervenci6D
de Jos ~rvicios del Establecirnient.
industrial de Ingenieros en la zolUl
de Melilla, en delegoació. del ÍDte{..
ventor del mismo.
-~-,~.. ,..,.~
CoDrlaario de perra d. lIegUDdá
cIue.
D. JOR Ruiz Trillo. ae 1. ID....
Yeaci611 el. los .CaJúODM ~ ~
1" •• 0
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ee ..
servido disponer que al corond de Arti-
llería D. Eduardo de la Roquette FernU-.
dez, en reserva en esa región, se le abeto
De desde l.- deJ mes acwal. por el Par-
que y reserva de dicha Arma de la mi..
ma.. el sueldo mensual de 900 pesetu,
que le ha señalado el Consejo Suprc:mo 4ft
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efeew.. Di..
guarde a V. E. muchos aios. lladrif
29 de marzo de 1927.
DuQUE .. TauiJI
Seftor Capitán general de la JeClIDda lit'
CiÓD.:
Seftores Presidente del Co.ejo S~
roo de Guerra y Marina e Iáa __
general del Ejército.
SeIor l,;a¡IeIlla p:DaaI - - .._.
rqi6a.
SdIoces Presidente del ConIejo SUJlI"o
roo de Guerra y Marina e lmwY",
~eDe:'a1 del Ejército.
El DIrector Id1mal acddmtll1,
Amomo LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la real orden de
:z8 de febrero último (D. O. núm. 51),
por la que le le concede el retiro al maes-
tro armero D. Emilio Casañé Ferreras,
se entienda rectificada en el sentido de
que el citad~ armero pertenece al rClfI-
miento de Infanterla Almansa núm. 18,
en lugar de Luchana núm. 28, que p()r
error figura en dicha disposici6n. .
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOs. Madrid JO de marzo de 1927.
El Dlrrctor llrnrnl accldrnlll1,
ANTOmO LOSADA OIlUOA
Sellor Capitán generad de la cuarta ce·
gi6n.
Sellores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
T
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Seilores Capitanes generales de la
rrimera y quinta regiones.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ej~rcito.
....Irl1II,.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
lic~t8do por el teniente coronel de
Artíllería .o. C~sar Fern4ndez y Al-
yarez Maldonado, disponible volunta-
rio en esta región, el Rey (q. D. g.)
s~ ha, servido conced~r1e el pase a
.ltuaclón de reserva, ton residencia
en la misma, sin perjuicio del seña-· Excmo. Sr: El Rey (q D. g.) se
lamiento de h.aber que le haga en su. ha servido di"""'ner que al coronel de
dfa el ConseJO Supremo de Guerra' ~Y"Y Marina. Artillería, en reserva en esta región, don
De real orden' lo digo a V. E. p.- 1. .is Masats Tomás, se le abone desde
ra. su conocimiento y dem's efectos. l.-de febrero último, por el Parque y
DIOS guarde a V. E. muchos años. reserva de dicha Arma de la misma, el
J4.adrid 31 de mano de 19~7. sueldo mensual de 900 pesetas que le
ha señalado el Coosejo Supremo de Gue-
DUQUE DE TETlJÁN rra y Marina. ;
De real orden lo digo a V. E. para
Sefior Capitá l'eneral de la prime- su conocimiento y demás efectos. Dios
ra región. guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
5eñor InteneJltor .-eral d.el Ejt1r- :l9 de mano ele 1927·








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha
teni(io a bien disroner que el maes-
. ~xcmo. Sr.: Con~orme con ~o 10- Ira de taller principal del personal
bCltad!! por el carltin ~e Artillería pericial de Artíllerla D. Aniceto Es-
D. LUIs. B~scone~ Graclin, del no- pafia Felipe, con destino en la F'-
..~no regimiento hgero, .el Rey (que brica de Toledo, y el maestro sillero-
DIOS guarde) se ~a se!vldo conceder·llrUarnicionero bastero D. Santiago
le u~ mes de licenCia po.r asuntoll Brocas'NoseJlas, deJ noveno regimle
propios ~ara París (FranCia) y ~o- to de Artillería ligera, cau~n baja
ma (ltaha), con arreglo a las lns- en Jas unidades a que pertenecen
trucciones, de 5 de junio de 19O5 por fin' del mes actuaJ, por bahel
(C. L. numo (01). • \ cumplido la edad para el retiro foro
De real o~den lo digo a V. E. pa-. zoso el día 20 del mismo el prime-
ra. lIU conOCimiento y dem~s efectos. ramente citado y baberlo solicitado
DIOS .guarde a V. E .. muchos años. voluntariamente el ~gundo.
Madnd 31 ele mano de 1927. De real orden. comunicada por el
DUQUE DE TETlJÁIf señor Ministro de la G,?er.ra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
g~neral de la quinta m's efectos. Dios guarde a V. E.




E.xc:mG. Sr.: Conforme con lo soIi·
citado por el teniente coronel de Artille-
da D. Ram6n de Salas River, director
.tel archivq facultativo y Museo del Ar-
. IDa, y en posesión de la Cruz Laureada
lile la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo
ele Guera y'Marina, ~e ha servido COl'\Ce-
derle el pue a la reserva con el empleo
de coronel de Artillería, percibiendo des-
de t.-de abril próximo el suekio mensual
de 900 pesetas por eJ Parque' y reserva
elel Cuerpo·de esta región.
De real orden lo digo a V. E.. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. añOl. Madrid
.so de marzo de 19~7.
DUQUE DE TrruÁN
Seflor Capitán genera! de la primera
región.
Seliores Prejlidente del Consejo Supre-
mo de Guera y Marina e Interventor
I'eneral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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.... __c aorte, .. IJaternater 4.' na y con el fIJa de _ificar loe cJi.... ¡PlemeDa. IOlicite el UCeuo a al'*-'
... ~arq.es 4e Intendencia d. La.-: loe ,¡'temal de remisi6n a esta sec· de dicha eecala y no resulte aprobUe'
adle. deseape6ando ademú la Inter- I ci6n de lu propuesta. de UCeMO a en nin¡uno de los dOI ~e,nes qu~ci6a je 101 serviciol del Estable-l a1f6recel de complemento de 101 luh- previene el arto 445 del rellamen~
_ient. Indultrial de Ingenierol en oficiales de dicha escala que reunen citado o aun cuando a pesar de Mr
la zona de Larache. en dele¡aci6n del las condiciones exigidae' por el artf. declarado apto no lo considere poi.
~..tor del 'milmo (V.) culo 448 del reglamento para el re- riormente la Junta de jefel y oficia-
clutamientCl y reemplazo del Ej6rcito, les acreoedor a obtener dicho empleo
Oficial. prtmero.. aprobado por real decreto de '17 de por falta de aalud, mala conducta 1&
.brero de 19'1~ (C. L. núm.. 8), ... otra causa an'loga no debe remitinie
D. 1011 Vald& GU%lDú. de lu dictan las ligulentes ÍoDstrucciones: a esta sección propuesta alguna por
tlcinu ele la Intervención militar de l.- Lu propuesta. han de &er in· disponer el utlculo 17 de la real 01'-
la Comaadancia general de Ceuta el dividuaJea con oficio de remiei6n pa- den circular de '17 de diciembre d.
aterve.tor de' 101 serricios de In- ra cada una de ellas. 1910 (C. L. nám. 489) que sólo ...
caieros de la milma, a continuar en 'l.- Seráln C\mIadae a esta lecci6n CalO de eer favorable el reeultad•
.. milmOl cometidol, desempe6ando I directamente en 101 15 primerol dfu será remitida la propueeta.
ademú la. Intervenci6n de 101 lervl-I de cada mes. 6.- Lae propuestas 1010 .. elev..
ciOI del Establecimiento Industrial 30- Los docu~ntoe que a cada r'n despu61 de que los examinados
de lageDierol de la zona de Ceuta, en, una. de dichu propueetas e han d. hayan efectuado en el eegundo do
_legációa elel interventor del mis--\ acompañ~ serán: . o' ~e au eervicio, preocisamente, las práe-
aG. , a) Copia de la fibacl6n. tIcas reglamentanas en la época de
D. Feraando Díaz G6mez, de lu b) Copia de la hoja de castigo-.. escuelas ~rácticas o maniobras, qu
la.teneacioaes militares de la zona e) Copia del acta de examen. sed.Il los meees de septiembre y oc-
.. Tetu4n (al s~rvicio del Protecto-- tl) Copia del ~ta de la Junta de tubre, eegún determina taxativamen-
lado). a 1.1 ofiCinas de la Interven- jefes y oficiales. te la real orden circular de 18 d.
~D militar de la octava regi6n (F.) Loe dos últimos documentos ha. mayo de 1921 (C. 'Lo núm. 192).
Madrid 31 de marzo de 19Z7.-Du- brán de ser redactados en la forma 7.- En el historial de la filiación
4M .d. Tet1lÚ.. que se expreeaen los 'formularios que que se acompañe a lu propuestas se .
, a continuaci6n ee insertan, dejando hará constar la residencia del int&o
b man,' ""'¡'¡'?1&'i"Al"t:... de acompañaree a las propuelltas dI! resado &i se hallara en situaci6n d.
'PISPOSlClONES que .se trata las medias filiacionell, licencia ilimitada o. en reller!a, cu-
.. la Sec:retaria y DirecdeleS 6nerales hojas de prendall, libretas de tiro. t!t- , yo dato ee de ~u~a Importamc1& pa¡ra
J céte.ra, que algun06 Cuerpos remitelllo / caso de movlhzaclón.
.. .. IUlisterie "1 do 1.. DOfeadolc:iu 4,- . Cuando ,en un C.uerpo sean . 8:- Las propuestas remitidas en
Centrales exammados vanos 8ubofiCl.ales el mis. distinta forma a la expresada o aqu&o
_ ' " • mo dia, pueden ser inclufdos todos Has en que la redacción de las actas
en una mi6ma acta, pero a la pro- no 6e aju6ten en todo a los formula.-
puesta individual habnt de acompa- rio1l que se insertam Berín devueltu
ñarse. tanto de dicha acta, como de par~ 6U rectificacl6n.
la de' la Junta de jefell y oficiales DIOS guarde a V o Eo mJchos da..
del Cuerpo, una COpla por cada uno' Madrid 30 de marzo de 19'17.
de los suboficiales examinados a fin I
de que con6ten siempre'en el expe- , El Director eeneral acddefttlll,
CIrcalar. Excmo. Sr.: De ordenIdiente personal de cada interesadl> ANTONIO LOSADA. OIl.TlGA.
~ i:uao. Sr. Minietro eJe la Gue- 5.- Cuando un luboficial de com-, Se60t'...
..... _ 4':, _.1 .;..'. __ , _ .. !_•. __ I._~
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Formulario mimo 2











I!it 1. plaza de •.••• IJ •••••• t • • • •• a •. •. •• ele ••••••••
de 192 ... se reunieron en el cuartel que ocupa este re¡i-
miento, los jefes y oficiales del mismo que al margen le
relacionan, bajo la Presidencia del primer Jefe, para dar
cumplimiento a cuanto dispone el artrculo 448 del regla-
mento para el Reclutamiento y reempluo del el~rcito, aproba.
do por R. D. de 21 de febrero de 1925 (Co/rcci6u úll(s/atfva
nl1m. 8) respecto del suboficial de complemento D. •••••••
•••••••.••••.••••.••.••• que ha solicitado el empleo de
alf~feZ de dicha escala,delando de asistir lo••••••••••••••
.D 'D .
y 101 D••••••••••••.••••••••.••• 1 dOll
• • •• • •••••••••.••• '1" ••• por.••••••••••••••••••.••.•••
~inados los antkedentea penonalea del mencionado
lIuboficial, que ha sido declarado apto por la Junta examina-
dora constitufda al efecto el dra ...... de ...... lO .. lO lO •
de •••.•.•• los reunidos acordaron por unanimidad (o por
mayorra de votos) considerarle merecedor de obtener el ...
censo al empleo de alférez de complemento que solicita, en
vista <te sus condicione. morales, intelectuale. '1 profe-
sionales.
y como resultado de la reunión, el sellor Presidente di..
puso, en cumplimiento a lo dispuesto en el dtado art. ..a
del mencionado reglamento, se fonnulara la presente adII
or duplicado, firmAndola con los citadoe se1Iorea.




















•••••••••••• , •••••••••••••.••••••••••••••.•••.•••. que
(I'lraa ..1PNWe.... VoaJ• ., ..,.,..).
I!n la plua de •..•.•••••••••••. a •.•••• de ••••••••
de 192•••• se reunió, en el cuartel que ocupa este regimiento,
.t Tribunal de examen que previene el ptrrafo 2.0 del artículo
17 de la R. O. C. de Z1 de diciembre de 1919 (e. L n~e­
ro 489), compuesto de los sdores que al margen se apresan,
para proceder a examinar al suboficial de complemento don
formulario "tlm. 1.
eolicita le le conceda el empleo .de alf&ez de dicha escala.
Efectuado el examen en la forma.y de las asignaturas que
previene el ptrrafo }.. del mencionado articulo 11, de la réáJ
,orden dtada, el Tribunal le considero apto para el ascenso
al emplto de alférez de complemento que el interesado 10-
licita.
y como fe5U1tado de la reunión, el sellor Presideute di,.
puso se'fonnulara la presente acta, por duplicado y se some-
tiera a la aprobación del Exano. señor CapiUn ¡enera! de






























t ele abrft de 1927 D. O 116m. 74
Relación nominal de los IndlvlduOI
que prestaron sus servicioe en el
EjérCito de l'ihplnas, perleneclendo
al noveno batallón oe,xpedicionario,
.::uyoe resguardos nommatlVOI por
créditos de Ultramar, no ban podido
ser entregados a 106 InteresadOll. por
Clesconocene el paradero de 105 m~
wvcó. "'
Clrea1ar. Excmo. Sr.: De orden
'el Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra. lu clalles de primera cate~oría
ele la disuelta Escuela AutomovIlista
lie Artillería que a continuación se
relacionan, caus31r'n alta en la pr6-
ltima revista de comisario en 101
Cuerpos que 6e indica, de los que
proceden unos y a 106 que les corree·
lrUIIII'II 1ponde puar a otros por diloluci6n I Gupar Riutort Riutort, e 'el r.
de 101 que proc~dfan con arreglo a gimiento mixto de Mallorca.
CONCURSOS la rPal orden circular de 3 de dicieDl- Isaac Serrano Palcual, en el 16
C· 1 E S' D d bre último (D. O. núm. :ZHI. regimiento ligero.•,.~tI,.. xcmo:, r.. e or ea Diol guarde a V ... muchol &601. Joaqufn Montón Me~rano, en el
'el Excmo. ~r. MID1stro de la Gue- Madrid 30 de mano de 1927. I~ptimo rel'imiento a pie.
na, H Rn,unCla el oportun.o c;oncurs.o Manuel Reboredo Ferro en el JI1W.
para ellbnr en la Aca,d~mla de ArU- . t.1 IIlreClor .enrra accidmta\. mo. '
Uerfa una plaza d,e mU6ICO de tercera ANToNIO LOSADA ORTEGA Pedro Andr~1 Guti~rret: en el mw.
daee. eorre5J?Ondlente a ~romplt4 o Señor... mil '
~Dr1JlU,. en. s, b, bombard,no o trom· Joe~ Lorenzo Asegurado, en el ter-
lIta e. m, b. El Con~ureo ee cele- \ JlELACIÓN QUE SI: errA. cer regimiento de montaña,
mar' .1 dia 25 de abnl p~6xI,m.o, al ! José Campuzano Bustillo, en el oc-
,ue 1podlrán c~n7Ulrnr l~l' IndlvlduOll: Cabo.. tavo regimienlo a pIe.
'e a case CIVI y mI I.t";t que o, Manuel Moreno Cueto. en el re¡i-
aeseea. y r,e~nan lae cond~c'on~s.per- Juan .Font Amengual, en el regí- miento de eoeta, 1.
~nales eXIgIdas en lu dl~p?SIClonee gimiento mixto de Menorca. Ramón Calvo Raboso. en el primer
Yl~entes. d'ng~endo 133 sohotudel al Bartolomé Masoliver Arnó, en el regimiento a pie.
Duector de dIcho Centro •. haata el segundo regimiento de montaña. Manuel Caja Garda, en el miemo.
'fa "S del mencIonado m~. lJarlolomé Vich Barceló, en el re- Evangelista Diez Diez. en el n>
Dlo,e guarde a V. E. muchl» años. gimiento mixto de Mallorca. gimiento de costa. 2.
Madrid 29 de marzo de 192 7. t ranLi5::o Monleón Alcodoris. en el Madrid 30 de marzo de 19Z7.-L o-
El DireClor ¡eneral accidmtal, 10 regimiento ligero. sada.
I
ANTONIO LOSADA ORTEGA I ArUneros .egundos.
........ 1 •••
~ Elviro' Rodríguez Rodrlguez, en el 11t.....CIa ••nln' .lIn.r
DESTINOS tercer regimie,to de montaña. &,1 INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Antonio Pérez de la Cruz. en "
regimiento a caballo.
Anto:tio Rosales Moreno. en el 16
regimiento ligero.
Ba~ilio Cáceres Cruz, en el 1-4 r~­
gimienlo ligero.
CeferilO Alvarez Garda, en el pri-
mer regimiento a pie.
Cándido Barón Villanuev31. en el








































Capltb .. '. D. Valerlano Oarda Redondo •..•......
l' Te••ente.¡ • M nuel Puclt Valverd " .........
Cabo 'Antonl.. Uutlérrrl Roo ¡pu ,., ...•..
Otro Amb, (,110 Alon.o Orlllcu, ..
Otro Eduard" N· Val Orla .. ' " ..
Otro fr.nclScn fern.nc1e¿ Oarcla .
Otro ~aqUln Comr,ft Paltor .
Otre ••••••• \ 1 Ir l,;ru.L Pa 'na•••••••••••••••••••.••••
Olro ~.. deo Mari Torret,. '., ."Id~· 'IAU'.UO O'n¡ora Bue.ta .
Otro Anlonlo .:u' ala Albandla ..gtro 'IA"tonIO Bernal RoJn ' ..tro Anlonlo H-rrrro Po,,, ,. ' .. '"
Otro Anlonlo Ouc.a Oue/· , .
Otro ¡AdOlfO 'Iméne% Blleno ..
Otro Andréa Plana M' ra. .. ..
Otro "nt"nl.> Mwlna Mec1lna .. oo ..
Otro.. • Alfonso Ariona 8uco , ..
Otre ,~.nl¡.o Uonúln !'onte .. .
Otre ICindldO 8lúque% Barro ..
Otro Clr'aco 1'alle &rco ..
Otre Cris.onto Oo>n%*ln Ponle ..
Otre Car tano Ortl% Sinchez............ . .
m
Cnstóbal U,rci' Sinchu .
.. Ol~ Dlu Domlnpa ..
....... DlrKo Inl .•nte Montl~l .
....... 1! 1I10 Lópe¿ Moy¿no .
....... fra"cllCo Oómrz Villa ba ..
....... Francisco Halg.do jl~ 'el ..
....... Felipe Manm Taravlll ;.
I .,'~1,74¡ 12.00 Soldadn2.·. I'emando Casado Reyes................. 246 7~
2.>3 74~ 61,S J Ooro fr.nclllCo Muftol. MarllR 2411 89:!
240.8,4 7',20 Otro> ternando Calar.UR1roU.. 240.?~
2401196, 76.21 Olro O.e¡o (.• Ma,t,n Alons.,........ ~l.29:
240, 3~1 '41,75 (,tro Joaé Oula.do Carretero .. ' 2.7,904
216.81~ 77,25 Otrn ' lI.n ",on,ó C,lmel "................... 24~ 911
240"7~ 51,H 01~0 osé C.beta Montero, 224<l411,7!~
2 o. io 70,25 Ot o uan Doblu ,~ufto¿ ' .. " ~"!
2 '6,0; 70;,J.5 Utro oat Cru. tJlpós'IO 24b 7611
246.55 • 58,95 Otro...... lIan D"Jet lIemardl ":.... 246.8~
240.741 7U lO Olro oa~ul" ~:ero Lópe% " 2.6.914
2244<l7,:'~~' 3l,~0 Olro , "Ié I'lorldo Nod,,¡uel '''.'' ' 24<l:8;
.IN 61.9~ Otro.".... <>sé fllentes hrsnella "..... 'l4'l.
2411.b5lj 3~,llO 8Ir., U.n Dnlla Ilenltu... . 24<l,7
m llSn 45,20 Iro 'lOS~ 011 Rival .... '................... 247.0 1
2 ,6.9:15
1
63,110 Utro .....•. 1 aclnlo l"marrefto Rincón '........ 24<l, N
2411.8lI 49,4' Olro , uan Call.&l Caler". 20.77
240.095, 31,70 (ltro...... u_n M rtlne. SAnehe¿.................. 246 Qj¡
246 IlOl 53.15 Otro ' uan Mullol \llIIb 24""«>
24<l 711 4745 Otro, "" .. Manuel Alvue¿ Coya............ 2 6 7'
24<l.7,. 40.45 I Iro MI¡ue1 AloDSO Ropero.................. 22~ 79;'~!
2.b,864. 54.OS r>tro Manurl Marojue¿ Mufto%......... 'WV'"
2~6,\14 I 53,~5 Otro Mar1 ,no OrllCatle¿ far ó" 246.~llO424o~/«l() 311,60 Otro Manuel M.rtlo.% ~OOrlpu.... .. 240.011
J46 70; 42, ,5 Olro ' Ma·,uel MartlDe¿ ~'nch~...... ~......... '/4<l " •
2~1.CJ 45,45 Otro Nicolás Oa\l~o Oómes................. 241 .91
247, 34,IU 0tt'0 Pedro Ma"lne¿ Aclcolla 246
247.'9 41,45 Otro R. f.~1 Calvete Ballest~r~ 2 6.7~5~
:41 93, 57,110 Ot o R. fiel 'tInr.no &m .•S..... 246 Q3
246 8!ló¡ 47,45 Otro , ¡Vicente f:apada Mart'ne¿ ~.. m.81
--~-----------.....---..:;:-""-_.:...._-_...:.._---------_:.-:...._--.:~--
•
JlMrid 2tI ele marzo de 1927.-1!l Dlredor gerseral aa:ldcnla\, AntQIJlo L»lr<ú Orlq¡a.
--.a.. HWI•••I 10m' ......
PENSIONES
CirndlJT. Excmo. Sr.: Por la
Pnmdellcla de este COD&eio Supremo
• dice con esta fecha a la Direc-
._ general de la. Deuda y Clases
hlains lo siguieJlte: .
"te Consejo Supnimo, en Yirtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de lQ04, ha decla-
rado con derecho a 'pensión a l0i5
compréndidos en la unida relación.
que empieza con D. Jo~ Fernl1ndez
Tovar y termina con doña Marla del
Pilar Polo de Bernab6 y Ruiz de la
Prada, CUYOII haberes pasivoe le les
sati!tf~rill en la forma que se e:qJr60
U en dicha n:laci6n. mientras consel-
'f'en la aptitud legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. ~
ñor Presidente manifiesto· a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demb efectOl5.
Dios guarde a V E. muchos aiI.<»~
Madrid 18 de mano de 10:&7.















26j"nObre.. '119ll11 )ranad !Iar.n.d , ()ranada 1I CA~ PUldnr a de la!n enero•• 1927. Veuda y CI,m ,\tadrld..... ~adrld.....Pasiv .
2tlfdem IIV2'¡Ceut feutL ICCtlta 11(8)
21Idlcbre.. 1921'BarCelonL ¡Ilarcelon BarceloG ..
¡Paladurla de 1&119labrll.... 11920 Deuda y Clas" Madrid .....1M.drld.....II(C)Pasivas \
2. dlcbre.. 1926
1
1dem '/lll1em Idem .
3 febrero. 19l~ Clud.d Real Almacro CIudad Real
2. enero .. 19li a~n IIUbed J.ta .
311 m.yo•• ,'1~2i Valends.••• , •• .lIValencla•••• IValencia ..
lpa¡¡adUfI, de la~291iullo ... \1926 Oeud.yClasn M.drld .... ·IMadrld.....P.SIV .
26Inobre 1926 Idem .I'ldem ldem .
00' Rase 10.' de la Lry del
, 29 de junio de i918 .•
001E:5latulo C. P drl E"tal




33 R. D. n enrro 192 .
1<. O. de 2'1 de JII,lo de1 1830, artl. ulo 6.' ,le ¡al
00 Ley lIe 11 dr julio ItiOO
l en r.·I.clon C(ln l. de29 de junio lIe 19111..
Sl:IIR. O 12 enero 1924•• '11
~ Idem · .. ·
00 tstaluto C. P del Esta-!
1 do de 22 octubre 11f.lfl¡
_'!R. D.. 12eae~ 1924... ·11
¡Ley de 11 de Julio d, I00 ~:;~.~.~.~~.~~:~.~~i
5~IR. D. 12 enero 1924... '11
001 Montepfo Militar..... 13 m.yo 1m ldem .Ihdem l1dem .
leyes (le 8 julio de 1&>0 jiy lN d. lunlu lIe 191d
y tI.l. 18 lIe 1<. D.• ,e
1 ' lIe m.no de lons,
OO{ articulo ,ll1el RCil•.\ 1 octubre. 19 IIdelll U·dem lIdtlll .
men o de- r~con¡, en·
su .prob do p. r 1<.
O de 11 de abril si
IIU .nl . . . 11 I .,
M..r..~~:.;:.~.I~.~~.~~~~~.~~~IM~~~~:l
11
peftllón "«hl en que Delac·clón de 1I Rtlldttlc\a
Aatorl!\ld Parea· btldo • nuII Leyti o rectamentot
debe empe¿Ol el liaciend. de l•
,ue ha t!tr· !'IOMBR!!I lMPLI!O'i
que s ~ .bono provl ·ci. de loa InlcrtaadOl
tuco con el";; de conc.de qae de l., enslón
lado el fll-
en que
de lo. IntutaadOl los lashlltr. J _bra de los call1lllttl 01.1 Mts.....l:no
le ltl COIIS1in.
pe<llrnte C'IlUDtes faus. Ptas ICII.






M&l!rld Obdll1la Banolornt l'ralle ¡Vluda••• , • ISab.iasptdor '_atta lco~' clase, don saturo' 2.5001 1111IO ~bco"ero OOD~ez ( ,.
• M.rl. del PUar Ortlz de @ar.cho J' 1 . 11Ctlla...... W..mrrn '" H.~rf.n•. 501'-. Cornael, don Animo Ortú de sa.cbo yl1650
iD. AnicelO Ortlz de S.nch" y Romero '1 Hut, laDo • uar.:.L \ .
Iarcelol1l. •. 1D.' Amalla Oorrlz Martil1u , .•. Vllld•••• , • IAuillar d.e "fichas del m.teri.1 de Inctnlerol'l 833
..on La.. Poch Jllbert •
. ' 11
MldrI4..... 1 • Marl. del Carmen Hemilldes 5t'vl\l. ·IM:~~.~:( • re;:7:~=:"~~ ~~~.~'.~~~. ~~~~.~ :~:ll 4.000
14m....... • JOlfla P~rC% y P~rez ViudL... • loe!,e al de Brigada Ctl ,"erva, don Arturo: 2.812Loade f ruand~z ·• .. ·····
Ciudad Real • Ancel• Mulir'r~ JUlO ; : ldem..... • ¡SGbiRS" ectnr. lraduado, I\4tdico 1: retirado'll.500d n Aaloalo A1mallsa ChaC04 ..
Jaén........ • Maria C.b<lo An.¡on~ IdCID..... • CapiliJl doa JlWI 8r..,0 COlmCtll ::"'111.500
• Mltlna Aiu lar 3runet. "lHUf,r.n'l tV.1t cela....1 • Roaa AllIlI.r t1runet .. ::·:::::·::·::· le1" R- SoIteras.1Trnlmte CorOMI rrtlrado, don Mariano AIlI!·II.625
• Lul•• A¡¡ula.r Brunel. , ~::.~~ I lar Moulall "11
Madrid ,1 • lubel 5.110r1ul Chacó IM.dreYla·l • ITen!eatr drsapareddo ea A!rIc. don laln Elo·' 4.000
. aa. ...1 rna~a Sartonus. .. . .. • .. .. • .. .. . .. ... .. .. 1
» PrI~;~=~I~:~~~M.~~~~~ .:~~~Z.~~.~~l "Ilada 1 . )~d.'Slil~~:~":~:S~. ~~~ ~~~.~~~~ ~~~:! 2.811
• Dolor" ~lrre Benedicto lldCID • IOen~ral de IIc'Rada en Reserva, doa Rafadl l,(>5O1AYuct101 J SielLl de Te¡aaa.: ••••.••••.•• '11

















A) . Se lel transmite el beneficio vacante por baber
contraído .e8'Undas DUrciU IU madre. doña Maria del
Amor Hermoso Tovar Valdespino, cuyo bene Ido le
fu~ otorgado en 19 de enero de 1922 (D. Q. núm. 17);
10 perc:ibirAn por partes i¡uales; D. JOH hasta el 18
de febrero de 1944, qlle cumple ta edad de veinticuatro
a!OI, y doaa Marfá del Carmen mientras conserve IU
actual estado civil, recayendo, .in necesidad. d-:, nuno
ae!ialamiento. en favor cel que lobreviva o conHnoe
iu .aptitud leral. y a cobrar por el tutor de 101 refui-
• 01 huErfano•.
'B)Se lel tranlmüe el beneficio ..cante por el fa·
Ileciai..to $1- tu maclr_, clob Fr!Ul~ Romero .c.rua.
a quieD le fu6 otorrado en 16 de diciembre de 1910 1.650 pesetas anuales, le fu~ otorgada por resolución de
(D .0. núm. 278); lo percibin1n. por partes iguales. este Consejo Supremo de 10 febrero 1915 (D. ,0. nli- I .I
mientras doña Maria del Pilar conserve su actual el- IDero 04.3); cuyo nuevo beneficio 10 percibir! la iDt..
tado alfil. y D. Aniceto hasta el 20 de julio de 1927. resada hasta el 9 de julio de 1926. y desde elta fecba.
en q.. cw.mple los veinticuatro años de edad, en cuya que es la antigüedad del emrlto de capit4n concedido
fect... .,esará a su herm~na la rarte que a ~l le co- al causante, disfrutará dicha interesada. mientras pero
rrespoade. sin necesidad de nuevo señalamiento. manezca viuda. la pensi~n anual de 6.000 pesetas.
C. ..... ha pensión debe abonarse a la interesada a como comprendida en la. disposiciones qu~ se citaD'
pan... ele la fecha que se indica, que es la lie su ins. en la base 18 del real dec_'eto de 16 de marzo de 19:15
taDua. lM'evia liquidación de las cantidoldes percibidas y articulo SI del reglaID'"~nto de recom¡;en~a., apr~desQ~ aicha fecha. por la que en la actualidad disfru- bado por reaJ decreto 'de .1 de abril .¡,uieDte.
ta coao viuda del coronel de Ingenieros D. Juan Bau- D) Dicha pensi6n debe abonane a lal interesadas ...


















-... la.. el .wa. _~11i .. I08ld. 1.1'..;hdi.I ..... ia4fes. tu. Ii 1& el. IU ÍDatancia. MI'b
......IO'fbldt. o Kunldrie. ea C'U&Dtfa ,que _ida prnieDell tu re&1e. órdenes de J7 de abril de J877
al. peul6n uctda d. 5.000 peseta &Dula, ac:aIM- (6. L. n6JD. 139) y 29 de octubre de J8&) (C. L. d-
lbdoM la parte de la que pierda la aptitud lecal Dlero $28), y mientra!t permanezca viuda. previa de-
para el percibo en lu que }a COJlle"en, Iia Decaidad dacción de la pensión del Montepío Civil que actual-
'e IlUftVa declaración.· mente disfruta, percibida durante el raño que su hijo
El DIcha penlión le coDCt'de • b intneeada ea es~vo en situaci6n de desaparecido y liquidación de
permuta de la ~ en cuanUa de 3.750 peseta. anualee las cantidades percibidas por cuenta de la misma
viene percibiendo del Montep'o Civil como huúfana de pt'nsi6D desde. el 29 de julio é
'
timo ya citado,. fecha a
D. Lu~ J05~ Sartol1us, Presidente que fu~ del Couejo partir de la cüal se le concede la permuta solicitada.
de MinwtrOll. cuyo bendicio le fu~ concedido en 16 F. Dicha pensión ~ebe abonarse a la interelada
11. mano d. I~I j dicba pensión debe aboDane a la mientras rermanezca viuda, quedando lujeta a lal dis-
1KUn"6ate. con ~,",ctc ..ro~aional. a partir d. la poIoiciona dic:tadu o que en 10 lueea'f.o puedan dktar.
le por el Niniste.·) de Jladeada raped6 • peDIIl.....
reafdentes en el extranjero. f=
y) Dicha pensidn le concede a la iDtereada en m..
jora de la que en cuanUa de 4.000 pesetas &Duales le
fu~ concedid.\ en lO de mano de 1925 (D. O. n6JDe-
ro S8), y mientru permanezca ~iuda, dude la fe-
cha que se indica, que es la anti¡tiedad concedida eD
el empleo que le le otorra al causante, previa liqul.
dación de las cantidades ~dbidas desd~ la fecha el-
tada, en virtud del antenor se!alamiento. Habita lA
la calle de Manuel Silvela, n6JDero 3, duplicado.
Madrid %8 de mano de J021.-El GeDer&1 Secretado.
P,tlrD Y"_,. C-nr..
IllADIUD.-'NIereI'" Dep6Ilto 111 la O~8n
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